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DESCRIPCIÓN: Este trabajo presenta el diseño de una matriz cualitativa que 
permita seleccionar la tecnología trenchless más indicada para proyectos 
específicos de construcción de alcantarillado.  
 
METODOLOGÍA: Dentro del presente trabajo se realiza una descripción de cinco 
tecnologías trenchless; (1) Pipe Jacking, (2) Microtunneling (Microtuneleción) (3) 
Pipe Ramming (Hincado de Tubería) (4) Auger Boring (Perforación rotativa 
helicoidal) y (5) Horizontal Directional Drilling (Perforación Horizontal Dirigida); 
adicionalmente con base en la consulta bibliográfica se definen una serie de 
variables de diseño como material de tubería precisión de instalación requerida, 
diámetro, longitud, profundidad, condiciones geotecnias del suelo, presencia de 
nivel freático y costos. Posteriormente la programación de la matriz mediante 
lenguaje de programación Visual Basic, permite la evaluación y asigna puntaje 
para cada una de las variables de cada tecnología, recomendando finalmente la 
tecnología que garantiza el cumplimiento de los requerimientos de diseño 
requeridos.  
 
CONCLUSIONES: Para optimizar el proceso de selección de la tecnología 
trenchless (sin zanja) para un proyecto de construcción de alcantarillado, se 
elaboró la matriz cuantitativa de selección, la cual proporciona gran eficacia en la 
comparación de las cinco diferentes tecnologías presentes en Colombia para la 
construcción de redes de alcantarillado: Pipe Jacking, Auger Boring, Micro 
Tuneling, Horizontal Direction Drilling y Pipe Ramming y recomienda la tecnología 
que obtiene mayor puntaje entre 0 y 100. 
 
Mediante la matriz desarrollada se logra realizar la comparación y selección de la 
mejor tecnología Trenchless para un proyecto específico, teniendo en cuenta que 
se establecieron variables de análisis para la evaluación cuantitativa de las 
tecnologías sin zanja, las cuales corresponden a parámetros de diseño como 
material de tubería a instalar, precisión de instalación requerida, diámetro, longitud 
y profundidad del diseño, condiciones geotecnias del suelo en el lugar de 
instalación, presencia de nivel freático y costos.  
 































































El uso de tecnologías Trenchless ofrece grandes beneficios y un gran número de 
ventajas en aspectos ambientales, sociales y económicos frente al método de 
excavación tradicional con zanja abierta. Por lo tanto y teniendo en cuenta los 
procesos de globalización, industrialización y modernización, se hace necesario 
ampliar el conocimiento sobre las diferentes tecnologías y generar herramientas 
prácticas como la matriz desarrollada en el proyecto.  
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